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UNIVERSITIPutraMalaysia
(UPM) memberi jaminan
pangkalandatamembabit-
kan maklumatmengenai
pelajardankakitangannya
tidakmudahdicerobohse-
cara onlinekeranasistem
elektroniknyamempunyai
perisiankeselamatanber-
panca(multiple).
Naib Canselornya,Prof
Datuk Dr Mohd Zohadie
Bardaie, berkata semua
maklumatyang dianggap
sulitdiletakkandalampela-
yan(server)berpusatUPM
yang mempunyaisistem
komunikasi sehala, iaitu
pelayanitu hanya boleh
menerimamaklumattetapi
tidak boleh mengeluarkan
data.
Selainkomunikasisehala
dan sistem keselarriatan
berpanca,katanya,makIu-
matdalampelayanberke-
naanhanyaboleh dicapai
daridalamuniversiti.
"Data membabitkan
makiumatkewanganuni-
versiti,akaunpelajar,kepu-
tusan peperiksaan dan
datalainyangdianggapsu-
lit diletakkandalam-cen-
tral server'.
"PegawaiTeknologiMak-
lumat (IT) universiti ini
menjalankanpemantauan
seoanjangmasauntukme-
ngelakkansebarangpence-
robohan secara elektro-
nik.
"Setakatini, kita tidak
mengesan sebarang cu-
baan untuk menceroboh
sistemmakiumatsulitdan
data ini dijaminselamat,"
katanyakepadapemberita
selepas melancarkanDa-
sar TeknologiKomunikasi
Makiumat(lCT) UPM dan
Perutusan2003diSerdang,
Selangor,semalam.
Beliauberkatademikian
ketika diminta·mengulas
kejadianlamanweb Insti-
tutPengajianKomunitidan
Keamanan(pekka)di ba-
wah universitiitu yangdi-
godam (hacked) Rabu
minggulalu.
Hinggasemalam,laman
web di URI www. pekka.
upm.edu.my tidakmem-
punyaisebarangimejatau
maklumatlain,sebaliknya
hanyaterdapatmesejdari-
pada penggodam yang
menggunakanamaReko-
CLaN.
Sementaraitu,Ketua,Ba-
hagianIT UPM,RosmiOth-
man, berkatalamanweb
Pekkadan beberapainsti-
tut laindi UPM diletakkan
dalampelayanberasingan
daripada pelayan laman
webutamauniversititu.
Katanya,pelayanberke-
naan juga tidak bersam-
bungdenganpelayanber-
pusatyangmenempatkan
data UPM yang dianggap
sulit.
Beliau menjelaskan,se-
tiap laman web institut
ataupusattanggungjawab
UPM yanglain dibinadan
dipantauolehwebmaster
merekasendiri.
"Walaupunsetiappusat
tanggungjawab mempu-
nyai Pegawai IT mereka
sendiri,BahagianIT UPM
mengadakanpertemuan
denganmerekasecaraber-
kala.Ini bagimemastikan
semuasistemdan maklu-
mat sentiasa kemas kini
danselamat.
"Kami akan menyiasat
sebab laman web Pekka
yang dicerobohsejak se-
minggulaluinibelumdipu-
lihkan,"katanya.
Ditanyamengenairungu-
tan bahawa BahagianIT
banyakmenutupport,iaitu
titikdatabolehmasukdan
keluardarirangkaianyang
ingindicapaioleh pelajar,
Rosmi berkata,port yang
ditutup itu membabitkan
capaiankelamanwebpor-
nografi,sembangataumu-
zik.
Katanya, penutupan
port berkenaanbertujuan
mengurangkanbebanter-
hadaplebarjalur (bandwi-
dth) UPM keranasaluran
rangkaianberkenaanjuga
digunakanuntuktujuanpe-
ngajarandan pembelaja-
ran.
Beliauberkata,kebanya-
kan pelajarmenggunakan
port berkenaanuntukme-
muat-turunlagu dan imej
hingga menyebabkanca-
paianInternetuntuktujuan
pengajarandanpembelaja-
ranmenjadiperlahan.
"Tahunini,kitajugaakan
mengadakanlokasi capa-
iantanpawayaruntukpe-
lajaryangmempunyaike-
mudahanlaptopatauPDA
(pembantuperibadi digi-
tal),"katanya.
